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«ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ» 
– 8 ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ
Аннотация. В данной статье рассмотрена восьмая цель 
устойчивого развития Республики Беларусь. Будут также 
рассмотрены задачи 8 цели устойчивого развития и представлены 
экономические показатели, характеризующие задачи глобального 
и национального характера. Проанализирована таблица с 
экономическими показателями как развивающихся стран, которые 
входят в состав СНГ (Республика Беларусь, Российская Федерация), 
так и развитых стран, входящие в европейский союз (Германия, 
Норвегия) и сделаны выводы по ней.
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Abstract.In this article we will consider the eighth goal of sustainable 
development of the Republic of Belarus — “Decent work and economic Ш
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growth”. Tasks 8 of the Sustainable Development Goal will also be 
considered and economic indicators characterizing global and national 
objectives will be presented. This article analyzes a table with economic 
indicators of both developing countries that are part of the CIS (Belarus, 
Russian Federation) and developed countries that are members of the 
European Union (Germany, Norway) and conclusions are drawn on it.
Keywords: sustainable development, economic indicators, developed 
countries, developing countries.
Почти 2,2 миллиарда людей живут за чертой бедности, предпо-
лагающей доход в размере 1,9 долларов США в день. Количество 
безработных постоянно растет, большая часть из них — молодежь. 
Во многих местах наличие работы не гарантирует избавления от ни-
щеты. Почти для всех экономик создание качественных рабочих мест 
останется непростой задачей. В период с 2016 по 2030 годы для но-
вых участников мирового рынка труда потребуется 470 миллионов 
рабочих мест.
Продолжающееся отсутствие возможностей достойного трудоу-
стройства, недостаток инвестиций и потребления приводят к размы-
ванию базового социального договора, который лежит в основе всех 
демократических обществ.
Устойчивый экономический рост возможен, если общества созда-
дут условия для того, чтобы у людей была качественная работа, сти-
мулирующая развитие экономики без вреда для окружающей среды. 
Для обеспечения достойной работы для молодежи, необходимы ин-
вестиции в образование и профессиональную подготовку, которые 
помогут молодым мужчинам и женщинам приобрести профессио-
нальные навыки и получить доступ к социальной защите и базовым 
услугам вне зависимости от типа контракта. Для достижения Цели 
№8 необходимы равные возможности, благодаря которым молодые 
люди смогут найти продуктивную работу вне зависимости от пола, 
уровня дохода или социально-экономического статуса. 
Главная задача данной цели заключается в содействии поступа-
тельному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, пол-
ной и производительной занятости и достойной работе для всех.
Задачи цели № 8 устойчивого развития Беларуси:
1. Поддерживать экономический рост на душу населения в соот-
ветствии с национальными условиями и, в частности, рост валового 
внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год в наи-
менее развитых странах.Ш
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2. Добиться повышения производительности в экономике посред-
ством диверсификации, технической модернизации и инновационной 
деятельности, в том числе путем уделения особого внимания сек-
торам с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам. 
3. Содействовать проведению ориентированной на развитие по-
литики, которая способствует производительной деятельности, соз-
данию достойных рабочих мест, предпринимательству, творчеству и 
инновационной деятельности, и поощрять официальное признание и 
развитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе посред-
ством предоставления им доступа к финансовым услугам. 
4. К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость 
и достойную работу для всех женщин и мужчин, в том числе молодых 
людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности и т.д.
В таблице представлены экономические показатели на 2018 год 
некоторых стран мира: постсоветского пространства, входящие в со-
став СНГ (развивающие страны) и страны Европейского союза (раз-
витые страны).
Таблица — Экономические показатели некоторых стран на 2018 год 
Сравниваемый показатель Беларусь Россия Германия Норвегия
1. ВВП на душу населения, USD 6 283 28797 48264 81694
2. Рост реального ВВП на душу 
населения за год, %
3,1 2,3 1,5 8,29
3. Минимальный размер оплаты 
труда, USD
162 182,50 1762,15 4583,37
4. Почасовая ставка 7,7 8,6 10,40 19,47
5. Число филиалов коммерческих 
банков на 1 млн человек населения
2,7 4,2 8,6 12,2
Проанализировав таблицу можно сделать следующие выводы. Эко-
номические показатели Республики Беларусь и России примерно 
равны, Республика Беларусь немного уступает по своим показате-
лям. Это говорит о том, что экономический уровень жизни населе-
ния в Республике Беларусь и Российской федерации находится при-
мерно на одном уровне.
Если говорить о европейских странах, таких как Германия и Нор-
вегия, то можно точно сказать, что экономические показатели пре-
вышают показатели России в 2-3 раза и более. Самые высокие по-
казатели имеет Норвегия, следовательно, и экономический уровень 
жизни населения имеет также выше других стран, представленных 
в таблице.
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Для улучшения экономической жизни населения в Республике 
Беларусь, можно поставить цели — пути достижения европейских 
стандартов жизни населения, как, например, в Норвегии, либо при-
ближенные к ним. 
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